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Éditorial 
 
Historique du projet 
Dans le Tome 1 « GEO 80 : Climatologie et météorologie : les notions de base », Sébastien 
DOUTRELOUP proposait une actualisation des connaissances à destination des enseignants : des données à 
jour et concrètes, des explications scientifiques valides et accessibles constituent sans conteste les points 
forts de ce Tome 1. Comment faire en sorte que les élèves puissent expliquer les grandes variabilités du 
climat européen ou du climat belge ou comprennent des phénomènes climatiques particuliers, 
régulièrement à la une de l’actualité, comme les cyclones, les canicules, El Niño ou encore les tornades ?  
Face à l’ampleur du sujet du Tome 2 « GEO 81, Les changements climatiques : causes, 
conséquences et actions possibles » , le choix s’est porté sur un exercice d’écriture à huit mains réalisé par 
Alexandre BELLEFLAMME, Sébastien DOUTRELOUP et Coraline WYARD Climatologues, Université de Liège 
et Bernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER Géographe, Université de Liège. 
 Organisation du fascicule  
 Dans une première partie de l’ouvrage, les auteurs traitent de l’état de la question des variations 
climatiques, en s’attachant aux explications naturelles et anthropiques des variations passées, tout en 
s’attardant sur les variations du Pléistocène à aujourd’hui. La question des variations attendues pour le 
futur retient l’attention, présentée sous la forme de différents scénarios, avec un focus porté sur l’Europe. 
Dans une seconde partie de l’ouvrage, sont abordées les conséquences et impacts spatiaux des 
variations climatiques. Si la fonte des banquises ainsi que la hausse du niveau des mers ainsi que leur 
acidification ont retenu l’attention des auteurs, ils s’attardent également sur la multiplication des 
événements climatiques extrêmes, les changements des écosystèmes, les problématiques des déplacés 
climatiques et des impacts sanitaires, tout en pointant ce qui reste en débat. 
La troisième partie consacrée aux politiques et aux actions ne manquera pas de susciter notre 
curiosité, tant au niveau des solutions techniques, que des modes de production ou de consommation, tout 
en réaffirmant que les choix politiques posés en matière d’aménagement de territoire et d’urbanisme 
s’avèrent déterminants pour infléchir sur les comportements individuels. 
Public 
Cet ouvrage, richement illustré de schémas, graphiques et cartes, directement adaptés pour l’usage 
en classe, constitue un véritable outil de citoyenneté et sera accompagné de mises en œuvre 
pédagogiques, diffusées via la Newsletter de la Fégépro. 
 
Au seuil de ce fascicule 81, je souhaiterais remercier très sincèrement les auteurs pour leur 
implication dans ce projet et plus particulièrement Sébastien DOUTRELOUP qui a accepté la coordination 
du travail et la mise en page du texte et des figures. 
 
Anne Barthélemi 
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Introduction 
 
Face à l’omniprésence du réchauffement climatique, ainsi que des thématiques associées dans les 
débats médiatiques et/ou citoyens, il nous est paru plus qu’opportun de poursuivre le chemin initié par le 
GEO n°80 et de montrer que le climat n’est pas quelque chose de statique, mais bien, un système 
dynamique, à la fois dans l’espace, comme présenté dans le précédent volume du GEO, mais aussi dans le 
temps comme nous tentons de l’exposer dans ce présent volume. 
 
Complexité du système climatique 
La tâche est bien sûr titanesque… elle a d’ailleurs été traitée par de très nombreux auteurs de par le 
monde et fait même l’objet d’une compilation de plusieurs milliers de pages à intervalles réguliers par le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Mais ce n’est pas notre but ! 
L’objectif de ce fascicule est de poursuivre la vulgarisation du GEO n°80, accessible au plus grand 
nombre, afin, cette fois, de comprendre la complexité des changements climatiques, leurs causes et leurs 
conséquences, en terminant par une modeste tentative de propositions d’actions possibles pour éviter 
l’évitable et s’adapter à l’inévitable (Endlicher, 2017). 
L’habitude des médias est souvent de tout rapporter à un problème de CO2. Ce gaz à effet de serre 
est très souvent, voir presqu’exclusivement, considéré comme l’unique coupable de tous les maux de la 
Terre. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. 
À ce propos, deux « sectes » s‘affrontent, souvent par médias interposés : les climato-sceptiques et 
les climatos-réchauffistes. L’objectif de ce fascicule n’est pas de prendre parti pour l’un ou pour l’autre, il 
n’a pas non plus pour but de nier l’existence d’un réchauffement climatique, ou de verser dans le 
catastrophisme absolu. 
Notre unique espoir est que cet ouvrage puisse permettre à ses lecteurs de comprendre la 
complexité de la machine climatique et que des questions complexes ne peuvent pas avoir des réponses 
simples, et encore moins simplistes, tout en tentant de rendre ces réponses les plus accessibles à chacune 
et chacun d’entre nous. 
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